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   相互依存として甘え。母と子の間の密接な関係を透視することにより。
関係が破壊し、他の関係を例になることができない関係の基礎として見ら
れている。しかし、関係が作成されていない場合甘えは動作しない。 
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 Amae mempunyai makna sikap saling ketergantungan dengan seseorang. 
Dengan melihatnya melalui hubungan erat antara ibu dan anak. Hubungan yang 
dilihat sebagai dasar sebuah hubungan yang tidak bisa putus dan menjadi contoh 
bagi  hubungan yang lainnya. Akan tetapi, amae tidak akan berhasil jika suatu 
hubungan tidak tercipta.  
 
Sikap amae dikatakan berhasil jika seseorang mendapatkan sikap yang 
puas. Akan tetapi, akibat dari sebuah kegagalan amae adalah sebuah sikap emosi, 
dendam dan marah. Sehingga akan menyebabkan sikap yang menyimpang dari 
seseorang yang mengalami kegagalan amae. Oleh karena itu, dalam penelitian kali 
ini penulis meneliti gambaran bentuk kegagalan amae dalam film kokuhaku karya 
Sutradara Tetsuya Nakashima. 
 
  Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan konsep amae yang 
mendukung analisis terhadap sebuah hubungan ibu dan anak. Penelitian ini 
berfokus pada bentuk kegagalan amae yang terjadi. Dan memberikan gambaran 
akibat dari kegagalan amae yang terjadi pada seseorang. Dalam menganalisis film 
ini, penulis juga menggunakan contoh amae dalam kehidupan masyarakat Jepang 
sebagai data pendukung.  
 
 Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa dalam film Kokuhaku terdapat 
beberapa kutipan dialog yang menunjukkan gambaran bentuk kegagalan amae 
diantaranya adalah hubungan ibu dan anak yang tidak tercipta, kurangnya suatu 
komunikasi dari orang yang dicintai, juga sikap yang menyimpang seorang anak 
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